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охватывающего 4130 дел, и фонда 1781 «» (Национальный исторический архив Беларуси) [9]. В 
2003 г. вышел труд, обобщивший и систематизировавший дела, относящиеся к истории францис-
канского ордена и конгрегаций в период существования Российской империи с указанием воз-
можно полного списка этих документов. Составитель С.Г. Козлов включил в указатель перечень 
архивных дел, иллюстрирующих экономическое, правовое, финансовое положение монастырей 
бернардинского, францисканского, капуцинского, реформаторского орденов; выявлены и вошли в 
издание документы о строительстве, ремонте и закрытии костелов и монастырских строений, при-
надлежавших различным ветвям ордена, сведения о числе окормляемых прихожан, самом духо-
венстве и так далее [10].  
В сборнике «Конфессиональная политика Временного правительства России» представлены 
документы по истории взаимоотношений Временного правительства и конфессий России в 1917 г. 
Источниковедческую базу сборника составляют законодательные и правительственные акты, пе-
риодическая печать, архивные материалы. Непосредственно положение РКЦ рассмотрено в разде-
ле «Римско-католическая церковь» [11, с. 297–374]. 
Таким образом, беглый и далеко не полный анализ приведённых сведений указывает на об-
ширный пласт для исследований вопросов, связанных с историей Римско-католической Церкви на 
территории Беларуси в период нахождения ее в составе Российской империи.  
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В совместном учебно-методическом пособии В.В. Чечет и С.Н. Захаровой отмечается некото-
рая двойственность в понимании «активные методы обучения» и «методы активного обучения»: 
деятельностный компонент содержания образования; внешний признак организации учебного 















образования. Изучив практический аспект проблемы, авторы дают своё определение активным 
методам обучения: способы организации взаимодействия педагога и обучающегося, обеспечива-
ющие активизацию мышления за счёт использования полилоговых и диалоговых форм организа-
ции учебного процесса и постоянное вовлечение в процесс самостоятельной творческой выработ-
ки предложений по решению задач, направленных на формирование компетенций [1, с. 12, 14-15]. 
 Игровые технологии являются наиболее распространенными из всего комплекса методов ак-
тивного обучения при работе с детьми младшего школьного возраста.  
Разновидностью игровых технологий выступают два, на первый взгляд отличных, метода: 
«кьюбинг» и «Кубик Блума».  
«Кьюбинг» ставит задачу исследовать несколько точек зрения (у куба шесть сторон) на пред-
мет или идею. Для того чтобы переключаться между различными сторонами объекта/темы, ис-
пользуя следующие положения: описание (что собой представляет эта тема, какими свойствами 
обладает), сравнение (с чем можно сравнить эту тему, на какие другие темы она похожа и чем от-
личается), ассоциации (причинно-следственные, символические, иррациональные и т.д.), анализ 
(составные части, контекст), использование, оценка (доводы «за» и «против», интересы) [2]. 
По утверждению А.В. Макаровских и А.Ю. Остроумовой, в контексте обучения иностранным 
языкам технология «кьюбинга» позволяет активизировать процесс говорения, мотивировать обу-
чающихся к выработке идей и оформлению их в аргументированное высказывание. Эта техноло-
гия позволяет организовывать беседы практически на любую из изучаемых тем [3, с. 137].    
В 1956 г. Бенджамин Блум руководил разработкой в области таксономии учебной деятельно-
сти. Группа исследователей определила три области обучения: когнитивная (знать, думать), аф-
фективная (развитие чувств и эмоциональных способностей), психомоторная (делать, ручные или 
физические навыки).  
Критическое мышление имеет же первостепенное значение на уровне анализа таксономии 
Блума для изучения идей, тем, проблем и т. д. Когнитивная область Блума фокусируется на знани-
ях, понимании и критическом мышлении, которые ребенок использует или показывает во время 
чтения. Блум создал шесть различных уровней когнитивного обучения и предположил, что каж-
дый уровень должен быть освоен, прежде чем ребенок сможет перейти на следующий уровень 




















«Кьюбинг» же представляет собой стратегию, призванную помочь учащимся размышлять о те-
ме или идее с разных точек зрения. Одним из приемов работы по данной технологии является раз-
деление группы учащихся на шесть команд (по числу сторон куба). На выбранной стороне куба 
описывается задача, которую учащиеся должны выполнить.  
Команды, как и задания, могут быть дифференцированы, а учащиеся понимать команды и 
направления выполнения заданий. Учащихся следует группировать в соответствии с готовностью, 
интересом или профилем обучения. Сами кубики задач могут быть разных цветов, чтобы соответ-
ствовать потребностям различных групп. Учащиеся по очереди прокатывают кубик, а чтобы обес-
печить выбор, следует позволить пропускать задание, с непременным возвратом к задаче. Услож-
 
















нением применения данной технологии может являться индивидуальная работа со своим кубиком 
в границах одной команды, то есть все члены команды в этом случае будут выполнять разные за-
дачи [5]. 
«Кьюбинг» – простой способ дифференцировать процесс обучения. Каждый куб может содер-
жать одни и те же команды, но задачи на кубах должны отличаться в зависимости от потребностей 
различных групп. Прокатка кубика добавляет волнения и предвкушения. В целом, «кьюбинг» – 
хороший метод работы с активными ребятами. 
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Аналізуючи вплив організації праці на підприємствах  можна проаналізувати досвід організації 
праці як в Україні, так і за її межами.  
У кожній галузі державного і суспільного життя є свої вимоги до стандартів, у тому числі і у 
сфері організації праці. Передусім доцільно звернути увагу на стандарти прав людини. П. Рабіно-
вич вказує на необхідність уточнення змісту поняття міжнародного стандарту прав людини, зо-
крема європейського. 
За його визначенням, європейські стандарти прав людини – це документах європейських 
міжнародних організацій принципи й норми стосовно прав і свобод людини, призначені служити 
орієнтирами для відповідної внутрішньодержавної юридичної практики [1]. Проаналізувавши це 
можемо сказати, що собою становлять європейські стандарти організації праці. 
Вони розроблені на основі угод між державами щодо питань, пов’язаних із визнанням та за-
кріпленням основних прав людини у сфері організації праці, регламентування найманої праці та її 
окремих умов [2]. 
Найбільш важливі європейські стандарти організації праці закріплюються у положеннях стату-
ту та конвенції Міжнародної організації праці. Міжнародна організація праці відповідає за розроб-
ку міжнародних стандартів організації праці та нагляд за їх дотриманням.   
Завданнями діяльності цієї організації є боротьба з бідністю та безробіттям, заборона праці 
дітей. Вона відповідає за встановлення міжнародних стандартів у сфері організації праці. У 
співпраці із країнами – членами організації вона прагне забезпечити дотримання стандартів у 
сфері організації праці на законодавчому рівні та на практиці [3]. 
Європейські стандарти організації праці є  необхідними і являються складовою трудової діяль-
ності людини. Вони повинні проявлятись  у вдосконаленні  процесів праці, виробничих структур 
для досягнення ефективності суспільного виробництва [4]. 
Серед таких стандартів і положень про права людини можна виділити: право на працю; сприят-
ливі умови праці, а саме: справедливу зарплату і рівну винагороду за працю; комфортні умови 
праці та її гігієну; однакову можливість просування по роботі виключно на підставі трудового 
стажу і кваліфікації; відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робочого часу та оплачувану 
періодичну відпустку так само, як і винагороду за святкові дні; створення для захисту своїх еко-
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